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СТАНОВЛЕННЯ ГІМНАЗІЙНОЇ ОСВІТИ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ  
(ДРУГА ПОЛОВИНА XIX -  ПОЧАТОК XX СТ.)
Оксана ФІЛОНЕНКО (Кіровоград)
У статті розглянуто історичний аналіз становлення 
та розвитку гімназійної освіти центрального регіону 
України у  другій половині X IX  — на початку X X  ст.; 
обґрунтувані специфічні особливості гімназійної освіти 
регіону в зазначений період, розкриті досягнення й 
прорахунки.
В статье осуществлен анализ историко­
педагогических аспектов становления и развития 
гимназического образования в центральном регионе 
Украины во второй половине X IX  — в начале X X  ст.; 
установлено социальные и педагогические условия, в 
которых осуществлялся этот процес.
Ключові слова: становлення, розвиток, гімназійна
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Освітня політика будь-якої держави 
визначає майбутнє нації, місце держави у 
світовому співтоваристві. Державна 
національна програма «Освіта (Україна XXI 
століття)» визначила стратегічні завдання 
реформування освіти в Україні. Одним з 
головних аспектів цієї програми стало 
відродження і розвиток національної системи 
освіти як найважливішої ланки виховання 
свідомих громадян, формування освіченої, 
творчої особистості. Логічним продовженням 
реформування освіти став «Проект статуту 
гімназій та ліцеїв», який закріпив місце і роль 
альтернативної школи у системі загальної 
середньої освіти.
Розбудова української незалежної держави 
створила сприятливі умови для відновлення і 
розвитку педагогіки, національної системи 
освіти і виховання дітей та молоді в Україні. 
Успішність реформування в освітній галузі 
значною мірою залежить від того, наскільки 
повно і ефективно будуть використані ті 
позитивні надбання, які базуються, передусім, 
на національному і регіональному 
педагогічному досвіді. Ці обставини 
спонукають до опрацювання матеріалів з історії 
шкільництва в цілому по Україні і, зокрема, в 
окремих її регіонах, серед яких чільне місце у 
другій половині XIX -  на початку XX століття 
посідав центральний регіон України.
Досліджуваний період увійшов у сучасну 
історію України як час кардинальних змін в 
усьому суспільстві. У цей час відбувалися 
активні суспільні процеси, пов’язані з 
швидкими темпами розвитку промисловості, 
що, у свою чергу, викликало зміни в освіті: 
розширювалася мережа початкових і середніх 
загальноосвітніх навчальних закладів, 
з’являлися нові типи навчально-виховних 
закладів (реальні училища, професіоналізовані 
навчальні заклади), удосконалювалися зміст,
методи і форми роботи у них. На особливу 
увагу заслуговує досвід роботи середніх 
загальноосвітніх навчальних закладів, до яких 
належали гімназії, реальні та комерційні 
училища. Близько половини від загальної 
кількості середніх загальноосвітніх закладів 
регіону були приватними, що давало змогу їх 
керівникам упроваджувати свої власні 
методики і розробки у навчально-виховний 
процес. Накопичений досвід у роботі середніх 
загальноосвітніх закладів є корисним і цікавим, 
а неупереджене і критичне переосмислення їх 
роботи дасть можливість ефективніше 
впроваджувати у навчально-виховний процес 
нові технології у відроджених ліцеях і 
гімназіях.
Освітні проблеми XIX -  початку XX ст. 
завжди привертали до себе увагу науковців- 
педагогів. Серед дореволюційних видань 
заслуговують на увагу наукові праці 
І.Альошинцева, В.Григор’єва,
С.Рождественського, Г.Фальборка М.Чехова, 
Є.Шмідта та ін. В цих працях питання 
організації навчально-виховного процесу, 
змісту навчання у практиці гімназійної освіти 
досліджувалося дещо розрізнено і безсистемно. 
Практично не розкрита специфіка розвитку 
гімназійної освіти в регіонах України, за 
винятком навчальних закладів, що працювали у 
великих губернських містах -  Харкові, Києві, 
Одесі.
Праці дослідників радянської доби: 
(Ш.Ганеліна, Г.Жураківського, М.Заволоки,
М.Константинова та ін.) -  характеризуються 
загальноісторичним аспектом, який мав
ідеологічне забарвлення. У цих працях 
наводяться загальні та фрагментарні дані про 
гімназійну освіту Російської імперії, але 
практично не досліджено особливості її 
розвитку в окремих регіонах.
На сучасному етапі над дослідженнями 
історії розвитку загальної освіти в Україні 
працюють: В.Галузинський, М.Євтух,
С.Золотухіна, В.Курило, В.Майборода, 
І.Прокопенко, О.Сухомлинська, М.Ярмаченко 
та ін. Серед праць, в яких порушується питання 
специфіки становлення та розвитку змісту 
навчання, організації навчально-виховного 
процесу в гімназіях різних регіонів України, 
відзначимо дослідження О.Бабіної, В.Борисова, 
Т.Лутаєвої, І.Курляк, І.Петрюк, Л.Терських. 
Але у жодному з перелічених досліджень не 
йдеться про специфіку організації навчально­
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виховного процесу у гімназійних закладах 
центрального регіону України.
Мета даної статті -  провести історико- 
педагогічний аналіз становлення та розвитку 
гімназійної освіти центрального регіону 
України другої половини XIX -  початку XX ст. 
і обґрунтувати специфічні особливості 
гімназійної освіти регіону в зазначений період.
Аналіз літературних джерел показав, що 
проблеми гімназійної освіти хвилювали 
багатьох педагогів. За метою і характером усі 
дослідження можна згрупувати таким чином: 
дослідження істориків освіти і педагогіки 
дореволюційного періоду, наукові доробки 
вітчизняних освітян у еміграції, дослідження 
науковців радянських часів, наукові праці 
педагогів доби Української незалежності. В цих 
працях досліджуються фактори, що впливали 
на розвиток гімназійної освіти, соціально- 
політичні, соціально-економічні, культурно- 
освітні та педагогічні умови становлення та 
розвитку загальної середньої освіти як у цілому 
в Україні, так і в окремих її регіонах; 
висвітлюється діяльність Міністерства народної 
освіти, освітні реформи та їх вплив на розвиток 
гімназійної освіти; аналізуються гімназійні 
Статути (1804, 1828, 1864, 1871 рр.), що були 
законодавчими актами і регламентували 
діяльність різних типів гімназійних закладів 
(гімназіях, прогімназіях, реальних училищах); 
розкривається роль окремих осіб, які брали 
активну участь у цьому процесі; розкриваються 
питання навчально-методичної роботи у 
тогочасних загальноосвітніх закладах.
В 60-роках XIX ст. приймається ряд 
реформ, спрямованих на поліпшення стану 
освіти та пристосування її до нових умов. 
Зокрема, в «Положенні про початкові народні 
училища» (1864 р.) зазначалося, що вони мають 
на меті утверджувати в народі релігійні та 
моральні поняття та поширювати початкові 
корисні знання.
Для сільських училищ Міністерство 
народної освіти встановило трирічний термін 
навчання в однокласних училищах і 
п'ятирічний -  у двокласних. Матеріальне 
забезпечення шкіл було недостатнім.
До початкових народних училищ належали: 
підпорядковані Міністерству народної освіти 
парафіяльні училища в містах і селах, що 
утримувалися на кошти місцевих громад, 
частково казни, пожертвувань приватних осіб; 
народні училища, що утримувалися 
приватними особами різного звання; сільські 
училища, підпорядковані міністерствам 
державного майна та ін., утримувані на 
громадські кошти; підпорядковані духовному 
відомству церковнопарафіяльні училища, 
утримувалися з казни, на громадські й приватні
кошти; недільні школи, утримувалися урядом, 
громадами, приватними особами.
Навчальний курс мав складатися з таких 
предметів: Закон Божий, читання книг
цивільного й церковного друку, письмо, перші 
чотири дії арифметики, церковні співи. 
Предмети мали викладатися російською мовою 
церковнослужителів або вчителями (чоловіками 
й жінками) після дозволу училищної ради, а 
Закон Божий мав право викладати лише 
парафіяльний священик. Для зарахування на 
посаду вчителя потрібно було отримати дозвіл 
у повітовій училищній раді після надання 
вчителеві авторитетною особою рекомендації 
про їхню благонадійність і моральність.
До училищ приймалися діти всіх станів; 
плата за навчання встановлювалася відомством 
чи приватними особами, яких утримувалися 
училища. Початкові народні училища 
перебували під наглядом повітової училищної 
ради, хоча за релігійно-моральним вихованням 
мав стежити парафіяльний священик.
«Положення про початкові народні 
училища» передавало управління освітою 
губернським та повітовим предводителям 
дворянства, котрі головували в училищних 
радах, а також міністерським чиновникам -  
директорам та інспекторам народних училищ, 
які суворо контролювати навчально-виховний 
процес.
У звіті про стан народних училищ у 
Херсонській губернії подаються такі дані: «У 
1895 році у введені Херсонських народних 
училищ було навчальних закладів 1432, в тому 
числі: а) безпосередньо підпорядкованих
Народній просвіті -  227, б) училищ, які 
знаходилися в підпорядкуванні училищних рад 
-  450, в) приватних - 130 г) хедерів -  625. 
Порівняно з минулим роком число учнів 
збільшилося в основному на 26 (не враховуючи 
хедерів, з якими збільшилося на 139). Крім 
того, в тому ж році в губернії було 539 училищ 
других відомств. Таким чином, всього в 
губернії було в 1895 році навчальних закладів 
1971 » [11, 237]. Для порівняння наводимо дані 
про школи за 1903 рік: «Всього було в губернії 
1739, із них сільських -  1324, міських -  214, 
нерозподілених -  201».
Провідною особливістю розвитку 
гімназійної освіти в Україні була тенденція 
пошуку нової моделі школи, що знаходило своє 
відображення в намаганнях уряду провести 
гімназійні реформи (1871 р., 1880 р., 1900 р., 
1901 р., 1910 р., 1915 р.). Усі внесені на розгляд 
проекти реформи тією чи іншою мірою 
стосувалися перерозподілу дисциплін у 
навчальних планах, які або спрощувалися 
(латинь, грецька мова, Закон Божий), або 
доповнювалися (предмети природничо- 
біологічного циклу). Але в результаті аналізу
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запропонованих проектів реформ, можна 
зробити висновок, що жоден з них не мав 
принципового характеру і за своєю сутністю не 
змінював класичного напрямку освіти.
Для визначення статусу гімназії велике 
значення мав “Статут” 1871 р., де назва 
“гімназія” була дана тільки класичним 
загальноосвітнім закладам. Установи з 
реальним курсом у 1872 р. перетворено в 
реальні училища. Класичні гімназії існували 
тільки в губернських містах. В основу роботи 
класичної школи було покладено принципи 
централізації керівництва та контролю освіти. 
Згідно з цим, в гімназіях вперше вводилися 
єдині державні програми з точним розподілом 
предметного матеріалу по класах та роках, 
створювалися загальні правила іспитів. 
Міністерство дивилося на нові програми, як на 
засіб збереження своєї політики в школі.
Гімназія складалася з семи класів, де 
сьомий поділявся на два річних відділення. З 
1872 р. гімназія стає восьмирічною. При кожній 
гімназії було відкрито підготовчі класи. У 
цьому ж році вводився інститут класних 
наставників, вчителям дозволялося викладати 
різні дисципліни, проводити заміни. Завдяки 
чому вчителі набували право поєднувати 
дидактичну та виховну функції, що сприяло 
поліпшенню навчально-виховного процесу. Але 
поступово цей інститут перетворився в 
розвинуту систему “жандармського нагляду за 
учнями”. Діяльність як вчителів, так і учнів 
була суворо регламентованою. Виховання в 
гімназіях мало релігійно-моральний напрямок, 
де учнів привчали до терпіння, покори, “поваги 
до прав власності, дотримання докорінних 
основ громадського ладу”. Існуюча класична 
система освіти виходила, перш за все, з 
інтересів пануючого ладу, де класицизм був 
засобом ізолювання молоді від політичних і 
національно-визвольних рухів у суспільстві.
Навчальний курс гімназій був 
багатопредметним, мав загалом гуманітарний 
напрямок, де головними предметами були 
латинь і грецька мова. Часто викладання, в 
гімназіях того періоду зводилося до 
граматичних вправ та зубріння, що дає право 
казати, що освіта мала рутинний і схоластичний 
характер. Мета освіти в гімназійних закладах 
була тісно пов’язана з метою виховання. 
Вважалося, що “порятунок молоді” у вивченні 
старих мов і вигнанні природознавства та 
“зайвих” предметів, які сприяють матеріалізму 
та нігілізму.
Гімназія фактично була елітарною школою 
і являла собою єдиний шлях до подальшого 
навчання в університеті. Учні, які закінчували 
реальні училища, не мали права вступати до 
вищих навчальних закладів, що фактично
перекривало шлях середніх верств населення до 
вищої освіти.
Абстрагувавшись від динамічного
характеру розвитку системи освіти взагалі і 
окремих освітніх закладів зокрема, розглянемо 
докладніше особливості навчально - виховного 
процесу у різних типах гімназійних закладів 
(гімназіях, прогімназіях, реальних училищах), 
які функціонували у центральному регіоні 
України у досліджуваний період на прикладі 
шкіл міста Єлисаветграда, який з 1865 року стає 
повітовим центром.
Єлисаветградська головна класична
гімназія заснована 8 вересня 1878 року з 
дозволу Державної ради за клопотанням 
міського самоврядування як чотирьох класна 
прогімназія. У 1881 році були відкриті 5 і 6 
класи, а в 1885 році прогімназія була 
перетворена у повну 8 класну гімназію для 
дітей дворянства великої і середньої буржуазії. 
Рівень навчання в гімназії був досить високим 
[5; Оп. 1; Спр. 18; Арк. 29-35].
Аналіз навчальних планів і програм 
показав, що вони містили дуже багато наукової 
інформації, яку повинні були засвоїти учні. Усі 
зміни у навчальних планах і програмах носили, 
як правило, екстенсивний характер. Спеціалісти 
різних галузей знань вимагали включення до 
навчальних планів гімназійних закладів великої 
кількості нових предметів: основ
законодавства, землезнавства, основ гігієни, 
тощо, які, на їх думку, були необхідні для 
формування освіченої людини та відповідали 
тогочасним соціальним потребам. На практиці 
це вело до перевтоми учнів і, як наслідок, 
низької успішності. Тому все частіше поставала 
вимога дуже обережно підходити до 
перетворення програм, раціонально обмежуючи 
кількість таких предметів. Окрім цього, треба 
підкреслити, що навчальні програми ігнорували 
ряд загальнодидактичних принципів: зв’язок 
теорії з практикою, систематичність, 
послідовність, відповідність сучасному стану 
науки, тощо.
Свою діяльність Єлисаветградська головна 
класична гімназія припинила у 1920 році на 
підставі постанови Народного комісаріату 
освіти УРСР від 4 липня 1920року про 
створення єдиної семирічної трудової школи.
У другій половині XIX століття в 
Єлисаветграді відкривається 6 народних 
училищ, де працювало 26 викладачів навчалося 
майже 1200 учнів. У цих училищах, крім 
предметів, місцевою владою вводяться 
сільськогосподарські курси.
15 жовтня 1867 році було засноване 
безкоштовне ремісничо-грамотного училища з 
метою підготовки грамотних і кваліфікованих 
робітників на приватні кошти за ініціативою 
викладача Єлисаветградського кавалерійського
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училища М.Ф. Федоровського і дружин 
офіцерів училища -  О.М. Рязанової та 
О.І. Некрасової. На той час в училищі 
працювало 12 вчителів, які навчали 180 учнів. 
Пізніше Єлисаветградське товариство 
розповсюдження грамоти і ремесла, яке було 
створене в 1883 році взяло училище під опіку. 
Засновники училища мали право брати участь у 
засіданнях педагогічного комітету з правом 
голосу. Училище мало жіноче та чоловіче 
відділення. Навчання поділялося на теоретичне 
і практичне. Училище припинило свою 
діяльність після лютневої буржуазно- 
демократичної революції.
Усього було 4 класи, а також підготовчі 
класи для старших і менших дітей. У 
підготовчих класах навчали читати і писати за 
звуковим методом. У першому класі вивчали 
Закон Божий, російську мову, арифметику; у 
другому класі (крім вищеназваного) географію; 
у третьому -  російську мову, російську історію 
і геометрію. Всі учні займалися гімнастикою і 
церковним співом.
У 1898 році в училищі вже навчалося 206 
осіб, з них 76 хлопчиків. Вводиться викладання 
креслення і малювання. Вимоги до рівня 
підготовки учнів, якості засвоєння знань і 
ремесел були високі. Так, у 1898 році із 141 
учня залишено на другий рік 27 осіб. Оцінюва­
ли знання за п’ятибальною системою за чверть, 
а в кінці навчального року ставилася 
підсумкова оцінка [6; Оп. 1; Спр. 1; Арк. 12].
З 1905 року в Єлисаветградському 
безкоштовному ремісничо-грамотному училищі 
було відкрито спеціальне чоловіче відділення і 
при ньому майстерні. Термін навчання був 5 ро­
ків, з них -  4 роки в навчальних класах і 
майстернях, а на п’ятому році проводилися 
лише практичні заняття. Після закінчення 
повного п’ятирічного курсу згаданого 
відділення випускникам надавалася можливість 
складати іспити на звання вчителя початкових 
училищ. Випускникам видавався відповідний 
атестат про закінчення загальноосвітнього і 
ремісничого відділення, а також грошова 
допомога на початкове облаштування із 
відсотків відрахувань від продажу учнівських 
виробів.
Основним завданням спеціального 
відділення була підготовка керівників для 
навчальних ремісничих відділень, які 
відкривалися в селах для підняття 
матеріального добробуту населення [6; Оп. 1; 
Спр. 7; Арк. 59-62].
Педагоги Єлисаветградського ремісничо- 
грамотному училища критично ставились до 
існуючої системи контролю й оцінювання 
знань. Вони вважали, що система іспитів не 
відповідала тим цілям і завданням, які нею
передбачалися, а вела лише до перевтоми учнів, 
нервових зривів у них.
Освітяни Єлисаветградського повіту вже на 
початку ХХ століття висловили думку, що 
необхідно створювати сприятливі умови для 
перебігу навчально-виховного процесу, за яких 
матеріал з усіх предметів буде ґрунтовно 
вивчений, засвоєний та закріплений, що й слід 
вважати результатом роботи учнів протягом 
року.
Організатори Єлисаветградського
ремісничо-грамотному училища високо 
оцінювали роль книги як джерела знань, 
намагалися забезпечити учнів необхідною 
навчальною літературою. В училищі діяли 
учнівська та фундаментальні (учительські) 
бібліотеки. Викладачі характеризувались 
певним демократизмом у поглядах на навчання 
і виховання. Оскільки згідно з правилами, 
розробленими освітнім міністерством, 
попечителем Одеського учбового округу та 
директорами середніх навчальних закладів 
учням заборонялось користуватися фондами 
будь-яких інших бібліотек окрім учнівської, 
педагоги широко використовували своє право 
надання дозволу окремим учням знайомитись з 
літературою фундаментальної бібліотеки. Крім 
того, як зазначали інспектори народних 
училищ, викладачі не завжди робили учням 
зауваження щодо використання останніми у 
своїх творах висловів та думок непербачених 
програмою авторів. Компенсуючи інші 
обмеження студентського життя, викладачі 
Єлисаветградського реального училища 
намагалися організовувати повноцінну 
позакласну та позашкільну роботу.
Досвід роботи Єлисаветградському 
ремісничо-грамотному училищі показує 
приклади залучення до розв'язання освітніх 
проблем не лише органів місцевого 
самоврядування, але й широких кіл 
громадськості, зокрема батьків учнів через 
участь у батьківських комітетах.
Отже, в училищі, як свідчать численні 
архівні документи, навчальний процес було 
поставлено досить добре, і училище за своїм 
типом, програмами, майстерністю викладачів, 
цілеспрямованістю, демократичністю, було 
єдиним таким ремісничо-грамотним училищем 
не тільки в Єлисаветграді, а й у всій Росії.
Наукове дослідження архівних документів 
Херсонської губернії підтверджує той факт, що 
практично була відсутня підготовка жінок 
навчальних закладах та свідчить про те, що 
земською громадою активно піднімалося 
питання про задоволення потреб жінок в 
отриманні освіти. «Мы должны разсматривать 
женское образованіе съ двухъ сторонъ: съ 
одной стороны ми видимъ вь немъ 
удовлетвореніе естественной потребности къ
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самоусовершенствованію, потребности,
доставившей человеку победу надъ живымъ 
міромь и двигающей человечество на пути 
лучшаго устройства своей жизни, Понятно, что 
не только мужчина долженъ получить 
удовлетвореніе этой потребности; въ ней не 
можеть быть отказано и женщине, съ колыбели 
до отрочества ведущей детей и за зто время 
имеющей полную возможность положить 
прочныя основы для будущаго развитія 
человека, или же зачатки будущаго несчастія 
для него и для другихъ. Но мы видимъ въ 
жизни, что кроме этого стремленія, общаго для 
всехъ женщинъ, къ какому бы сословію оне ни 
принадлежали и какимъ бы имущественнымъ 
положеніемь ни обладали, есть еще другое 
стремленіе сделать школу общаго образованія 
средствомъ для борьбы съ нищетой.
Многія девушки изъ бедной семьи 
поступають въ гимназію, прогимназію или 
институть, надеясь пріобретенньїми знаніями 
въ будущемъ несколько обезпечить свое 
существование, предлагая свои услуги въ 
качестве учительницы, гувернантки» [9, 30-31].
Таким чином, освіта жінок повинна була 
забезпечувати не тільки розвиток та 
самовдосконалення жінки як особистості, але і 
її матеріальні потреби. «Следовательно, школа 
женскаго общаго образованія весьма 
несовершенно служить целямъ
профессіональнаго образованія. Отсюда весьма 
естественно вытекаетъ желаніе некоторыхъ 
членовъ общества какимъ либо образомъ лучше 
устроить жизнь женщинъ, лучше обезпечить 
ихъ существованіе, а этого возможно 
достигнуть отчасти при помощи спеціально 
профессіональньїхь школъ, которыя дають 
более широкій и разносторонній кругъ 
деятельности. На западе уже появилась 
управляющая фабрикою искусственныхъ 
цветовъ и составляющая рисунки для ситцевъ 
женщина, есть уже женщина-аптекарь и т. п.» 
[9, 31].
В кінці XIX - на початку XX ст. в 
Херсонській губернії система жіночої освіти 
вимагала внесення якісних змін як до структури 
так і її змісту. В організації жіночої освіти 
жінок ініціативними були такі міністерства та 
відомства: Міністерство внутрішніх справ,
Міністерства торгівлі і промисловості, 
Міністерство управління землеробством і 
землеустроєм, Міністерство Народної освіти; 
відомство православного віросповідання, 
громадські організації і приватні особи.
Потреба в учительських кадрах в 
Херсонській губернії задовольнялася завдяки 
підготовці дівчат в учительських школах при 
земських повітових училищах, у спеціальних 
класах жіночих гімназій і училищ, у церковно-
учительских школах, у єпархіальних жіночих 
училищах.
Громада Херсонської губернії приділяла 
велику увагу якості освіти жінок. «Само собою 
ясно, что разъ признана важность 
педагогическаго образованія женщинъ, разъ для 
достиженія этой цели на практике, 
министерство, открываются спеціальньїе 
педагогическіе классы, то необходима и 
наиболее правильная, строго выработанная 
організація занятій въ этихъ классахъ, дабы 
такимъ путемъ вернее достичь намеченной 
цели. Посмотримъ-же, что представляеть въ 
этомъ отношеніи теорія и практика» [7].
Зміст форм, методів та напрямків 
реформування якості викладання педагогіки в 
жіночих гімназіях визначено так в архівних 
джерелах: «...реформа преподаванія педагогики 
въ нашихъ женскихъ гимназіяхь должна 
сводиться къ следующимъ главнымъ пунктамъ:
1) въ VII кл. должно быть введено 
преподаваніе гигіеньї вообще и ознакомленіе въ 
общихъ чертахъ съ гигіеной матери;
2) въ VIII кл. число уроковъ должно быть 
увеличено вдвое;
3) значительно расширенъ отделъ 
физическаго воспитанія;
4) устроены педагогическніе кабинеты. 
Программа вообще должна быть изменена
въ томъ смысле, чтобъ -преподаваніе 
педагогики имело целью не одно только 
приготовленіе школьныхъ учительницъ, но и 
матерей-воспитательницъ. Средняя школа, въ 
которой громадное большинство девушекъ и 
заканчиваетъ свое образованіе, необходимо 
должна познакомить своихъ питомицъ съ 
разумнымъ отношеніемь къ обязанностямъ 
матерей-воспитательницъ, которыя предстоять 
весьма многимъ изъ них» [2, 76].
Питання підготовки учительських кадрів 
гостро постало в кінці XIX ст. у зв'язку зі 
зростанням кількості початкових шкіл та 
необхідністю їх забезпечення педагогами. 
Земства Херсонської губернії активно 
проводили роботу щодо організації підготовки 
народних вчителів, організовували з'їзди 
вчителів, обладнували шкільні бібліотеки.
В період урядової реакції розпочався 
наступ на жіночу школу, намагаючись 
позбавити жіночі гімназії права присвоювати 
випускницям звання домашніх учительок. В 
цілому жіноча середня освіта в досліджуваний 
період була розвинена недостатньо, уряд не 
тільки не брав на себе ініціативи в справі її 
організації, але ще й протидіяв ініціативі 
приватних осіб та громади.
Отже, в досліджуваний період в 
центрального регіоні гімназійні заклади 
відкривалися поволі, головним чином через 
відсутність достатньої кількості приміщень,
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облаштованих відповідно до санітарно- 
гігієнічних вимог. Втім, можна сказати, що 
порівняно з початковими навчальним 
закладами, приміщення гімназій, прогімназій, 
реальних училищ були у значно кращому стані. 
Так, у всіх закладах були фундаментальні 
бібліотеки, кабінети природничо-історичних 
наук, при деяких працювали метеорологічні 
станції. У цілому матеріальний стан навчальних 
закладів покращувався за рахунок державних 
субсидій, приватних пожертвувань, збільшення 
плати за навчання. У кращому матеріальному 
стані знаходились ті гімназії, керівництво яких 
зуміло залучити додаткові джерела 
фінансування.
Аналіз теоретичного і практичного аспектів 
функціонування гімназійних закладів різних 
типів у центральному регіоні України другої 
половини XIX -  початку XX ст. дозволив 
визначити специфічні риси нововведень й 
особливості процесу впровадження 
інноваційних проектів у шкільну практику в 
зазначений історичний період, що є актуальним 
для розробки та застосування сучасних 
модифікаційних освітніх пропозицій.
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